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Yazarların ekonomik sorunları, çatısı altında 
toplandıkları örgüt geliştikçe çözüm bulacaktır
ALPAY KABACALI
1961 Anayasası, 27 Mayıs 
1960’da gerçekleştirilen “askeri 
müdahale' ’nin sonuçlarından 
biridir. Anayasada düşünce ve 
anlatım özgürlüklerinin güven­
ce altına alınması, yazar ve 
aydınlara yıllarca ağza alına­
mayan düşünceleri açıklama 
olanağını verir, kitleleri gerçek 
demokrasinin yerleşmesine yö­
nelik örgütler çatısı altmda 
biraraya gelmeye yöneltir. An­
cak, — başta Ceza Yasasının 
141-142. maddeleri olmak üze­
re— antidemokratik yasalar 
ve iktidarların baskıcı tutum ­
ları, yazarların karşısındaki 
başlıca engellerdendir. Bunla­
rın yanı sıra, kültürel etkin­
liklerin önüne dikilmiş, yazar­
ları doğrudan ya da dolaylı 
yoldan köstekleyen pek çok 
engel vardır. Vardır ama, top­
lumsal dinamiğin doğrultusu, 
geç ve güç de olsa, birtakım 
gelişmelerin sağlanmasına ola­
nak verecek yöndedir artık.
Dizimizin bu son bölümünde 
gelişmenin adım adım sağlan­
dığı, kimi kez de bir ileri bir 
geri adımlarla sürüp giden 
1961-1970 yılları arasından, 
yine Orhan Kfemal’i eksen alan 
kesitler vereceğiz.
OYUN VE SENARYOLAR
Orhan Kemal, Fikret Ot- 
yam’a 11.9.1961 günü yazdığı 
mektupta geçmiş on yılda baş­
lıca geçim kaynağının “senar­
yo” olduğunu belirtir ve yeni 
umutlara kapılmış görünür: 
"Şu piyesçilik işine aklım 
yattı, öyle hayıflanıyorum ki 
işi böylesine geciktireceğime. 
Neme lâzımdı benim senaryo 
menaryo. Boktan bir sürü 
bezirganın elinde oyuncak ol­
dum. Hoş, gene de eksik ol­
masınlar. On yıl hemen hemen 
sırtlarından geçindik. Çocuk 
okutup büyüttük.” (Otyam, 
225-226).
Ne var ki, bir av sonra yaza­
rımız yine senaryodan "medet” 
umacaktır. 19.10.1961 günlü 
mektubundan: “Sen bakma
Sıkıntılı Günlerle İstanbul’un 
Taşı Toprağfnın iki büyük 
gazetede gümbürdediğine. Bi­
rincisini Dünya’ya çok ucuza 
dayandım gitti. Zira, yayın­
lanması lâzımdı. Büyük Gazete 
kenefinde harcandıydı. İkinci­
sinin iflahı da parça parça 
kesildi. Şimdi senin yapacağın, 
hem de âcil olarak yapacağın,
film sansürüne gidip üçüncü 
ayına basan ‘Son Darbe’yi 
hemen çıkartmak. Çünkü müş­
terisi hazır. İkinci yeni bir 
senaryo yazıyorum. Hani çok 
da iddialıyım. Beş binlik.” 
(Otyam, 228-229).
SESLERİ PARA EDİYOR
Fikret Otyam, 1960 yılı 
Aralığında Ulus gazetesindeki 
işine son verilişini anlatır ve 
şunları yazar: “3 Ocakta gaze­
tede çalışan fikir emekçilerine 
güvenlik sağlayan 212 sayılı 
yasa çıkmıştı. O yasaya göre 
Ulus’un ödemesi gereken ‘taz­
minat’ seksen bin liraya yak­
laşık... Uç dört günlük bir 
rapor alıverip, mektubu da 
kabul etmeyip, 212 saydı yasa­
nın ilk uygulandığı fikir emek­
çisi olmak vardı, ama eski 
yasaya göre altı bin liramı zorla 
bölük pörçük alabilmiş, ilk bin 
liranın bir bölümünü eve bıra­
kıp, kar-kış Doğu’ya atmıştım 
kendimi! ‘Uy Babo’ röportaj­
larını Bedii Faik satın aldı iki 
bin liraya... Ardından Inp’ı 
Naim Tirali ve Fazıl Hüsnü 
Dağlarca Vatan’a ...” (Otyam, 
218).
Otyam, “solcu" olduğu ge­
rekçesiyle çeşitli baskılarla 
karşdaşan, sonunda Amerika'­
dan “önemli bir çağrı” alarak 
güç bela pasaport edinip 
ABD’ye giden halkbilimci Dr. 
İlhan Başgöz’ün önerisiyle, o 
ydlarda Türk yazarlarının ken­
di seslerinden yapıtlarını ses 
alma aygıtına aktardığını, bu­
nun için kendisine 4.000 lira 
ödendiğini de belirtir. (Otyam, 
230-231).
1961’de Ahmet Hamdi Tan- 
pınar (1901-1962) Edebiyat Fa­
kültesinde profesör ve tanınmış 
bir yazardır. Haşan Âli Yücel e 
yazılmış 1.7.1961 tarihli
— gönderdmemiş— mektu­
bunda, makalelerinin İş Ban­
kası yayınları arasında çıkması 
olanağını arayarak der ki: 
“Sonra makaleler iç:n bir şeyler 
yapamaz mısın? Ben Üniver­
siteye borçluyum ve dünyada 
da ödeyecek halim yok. Altmış 
yaşımda kitaplarımın tab’ı (ba­
sımı) için imkân arıyorum. Ne 
hazin şey. Garpta (batıda) 
benim kadar çalışmış adamın 
neleri olmazdı? Geçelim. Bu 
hesabın muhakemesi yoktur.” 
(Tanpınar, 328).
O yıllardan bir başka örnek: 
İkinci Meşrutiyetten sonra si­
yasal yaşama katılıp önemli
işler görmüş olan, ardında 
Doğmayan Hürriyet, Nizamiye 
Kapısı adlı iki kitap bırakan 
Haşan Amca'nın ölümünden 
pek kısa bir süre önce, 
18.1.1961’de Aziz Nesin’e gön­
derdiği ‘pusula’: “Evde has­
tayım. Bilmem ama biraz kala­
cağımı zannediyorum. Çıkama­
yacağım. Yazıları gönderiyo­
rum. Sebep biraz avans (ön­
delik) temin etmek. Çok az 
param bile yok. Gözlerinden 
öperim.” (Türk Dili, Temmuz 
1974).
Burhan Arpad’ın Hesaplaş­
ma adlı kitabından 1972 yılına 
ilişkin rakamlar: “Naim Tirali 
1962 Şubat ayında Vatan’ın 
imtiyazını üstüne aldığında 
çalışanların aylıklarını indir­
mişti. (...) Haziran 1962 baş­
larında yeni bir indirime girişti. 
Bu arada epeyce borçlandığı 
duyulmuştu. Bana önerdikleri 
aylık 700 liraydı. Ayda otuz 
gün yazı, bütün tiyatro ten­
kitleri bu paranın içindeydi. 
Gazetenin para durumu bunu 
gerektiriyor, diyorlardı.!...) Ne 
var ki, günlük geçimini ve 
kalem namusunu sadece yazı­
larına bağlamış bir insan, 1962 
hesaplarıyla da olsa günde 23 
lirayla ayakta kalamazdı. 
Ayakta kalmak, doğru bildik­
lerimden şaşmadan yürümek 
için ‘Günügününe’yi bırak­
tım.” (Arpad, 110-1İ 1).
1962 yılında memur-yazar 
için 50 lira yazı ücreti önemli 
bir paradır. Bir bankada me­
mur olarak çalışan Nahit Eruz 
(d. 1936) şunları anlatıyor:
Kirayı verdikten sonra kalan 
parayla bir çocuğun da katıl­
dığı üç kişiyi geçindirmek zor. 
Maaş dediğin ne ki. tadımlık. 
Hangi ayın sonuydu pek hatır­
lamıyorum. Borç yemeye çok­
tan başlamışız. Akşam eve gel­
diğimde baktım hanımın yüzü 
gülüjor. Elinde bir kâğıt. Ne­
dir o?’ dedim, uzattı, elli liralık 
bir havale kâğıdı. Zübük’ten 
geliyor. Aziz Nesinin çıkart­
tığı Zübük’ün 8 Ekim 1962 
günlü sayısında yayınlanan ve 
yarışmaya katılan hikâyemin 
karşılığıydı bu Hikâyeden al- 
dığnı ilk para. Daha elli lirayı 
gidip postahaneden almadan 
rahat bir akşam yemeği yedik. 
Ev kirasını verdikten sonra bü­
tün ay yapacağınız gider karşı­
lığı elinizde üç yüz yirmi beş 
lira kalırsa elli liraya sevinmez
misiniz?" (Papirüs, Mayıs 
1970).
ÖYKÜ ÜCRETİ 20’DEN 
50'YE ÇIKIYOR AMA
1962’den sonrasını yalnızca 
Orhan Kemal’in yazarlık serü­
veni çerçevesinde izleyeceğiz. 
Bunun iki nedeni var. Birincisi, 
daha önce de belirtildiği gibi, 
Orhan Kemal o yıllarda yal­
nızca yazarlık mesleğiyle geçi­
mini sürdürmeye çabalayan iki 
üç kişiden biridir, başka her­
hangi bir geliri de yoktur. 
Onun serüvenini izlememiz, ele 
aldığımız dönemde yazarın ne 
ile yaşadığını ortaya koymaya 
yetecektir. İkincisi, araştırm a­
mızın başlıca kaynağını oluştu­
ran anı ve mektuplar, 1962’den 
sonrasını (bugün için çok yakın 
bir döne’m sayıldığından) kap­
samamaktadır. Yaşayan yazar 
ve yayımcılardan bilgi sağlama 
olanağ varsa da. böylesi ak ­
tarımlar bu çalışmada seçtiği­
miz yöntemle bağdaşm az. 
Belki ’kendi anlatımlarından 
yazarlarımız ne kazanırlar(dı). 
nasıl geçinirler (di) " konulu, 
yaşayan yazarlara yönelik bir 
soruşturma kapsamında yansı­
tılalı ilir-
Orhan Kemal 1963 yılına g i­
riyor... 31.12.1962 günlü mek­
tubundan: “Sabah sabah kah­
vemi içiyorum. İkbal kahve­
sinde. Biri gelecek de sipariş 
ettiği bir hikâyeyi alıp bedeli 
olan elli lira-yı Türkîvi verecek 
diye bekliyorum. Elliyi alırsam 
on da bende altmış. Bugün de 
yılbaşı —olmaz olsun— işe ya­
rar. Tabii içki, kumar için 
değil, düpedüz ekmek filan 
için. Geldi. (...) Hikâyeyi de 
aldı... Bedeline gelince... Eli 
çok darmış da, falan filanda... 
Çarşamba, p erşem beye ..."  
(Otyam. 2-12).
Yazarımız 7.8.1963 günlü 
mektubunda yine bir "durum 
özeti" yapıyor: “ İki buzdolabı 
alıp yarı fiyatlarına satarak 
dört aylık ev kirası borcumla, 
uçan kuşlara olan borçlarımı 
temizledim. Yani yüzde yüz 
faizli borçlanıp, bütün borçları­
nı koordine ettim gibi bir şey. 
Ne sinema, ne de gazetelerde 
roman üzerine iş. Durum bom­
bok. Türkiye'den hicreti bile 
düşünüyorum. Dünyanın hiç­
bir tutunmuş romancısı, dün­
yanın hiçbir yerinde bu vazi-
yete düşmez. Düşerse, hapse 
düşer, yoksa işsiz kalmaz, bı­
rakılmaz. Edebiyat artık 'Er 
meydanı' olmaktan çıktı. Tav­
siye mektupları, hısım akraba­
lık. yalancılık, sahtekârlık gibi 
bayağılıkların tenekeleri altın, 
platin gibi yutturduğu bir alan 
oldu sanat edebiyat alanı." 
(Otyam. 2-16).
Avnı yılın sonunda Reşat 
Nuri Güntekin'in kalıtçılarına 
Sovyetler Birliği'nde basılan 
Çalıkuşu romanı için yazı hakkı 
ödendiğini öğrenince kaleme 
kâğıda sarılıp Dışişleri Bakan­
lığına. bakanlık yolu ve aracı­
lığı ile haklarının alınması için 
bir dilekçe yazıyor ve çevrilen 
yapıtlarının listesini ekliyor. 
Bu girişiminden 1964 güzünde 
sonuç alacak ve 18.9.1964'te 
Otvam 'a şunları yazacak: 
"Sovyetlerden Merkez Bankası 
eliyle 9.700 lira aldım ve tah­
min edeceğin gibi, gırtlağa ka­
dar olan borçlarımdan kurtul­
dum. hafifledim. Şimdi tam a­
men mi borçsuzum? Ne had­
dime? Gene borçluyum ama. 
mühim değil." (Otyam. 258). 
Romancımız, bu parayı alana 
değin geçen süre içinde Tür­
kiye'nin bir yazar için "yaşanı­
labilecek bir yer olmaktan çık­
t ı ğ ı n ı "  d ü ş ü n m ü ş tü r  
111.3.196-1 günlü mektubu):
"1000- 1 -OO'.iraücret Vevaav- 
lıkla bir iş buiup. Orhan Ke­
mal'i bir yana itip Raşit 
Öğütçü olarak çalışmak" ya da 
"Türkiye'yi terk edip gitmek. 
Kaçmak' değil!..." (Otvam,
2 3).
"BU OYUN NEYDİ?"
Fikret Otyam 1967 yılında 
yazarlarımıza kurulan bir tu ­
zağı anlatır ve Orhan Kemal'in 
bu tuzağa düşmekten kurtula­
madığını belirtir: "Ankara'da 
yeni bir yayınevi kuruldu. Üç 
katlı bir köşk kiralandı, da- 
yandı-döşendi. Ünlü, ünsüz, 
Türk yazarlarının bütün yapıt­
larının değerlendirileceği, peşin 
paralar ödeneceği, ama bunla­
rın çok sağlam anlaşmalarla 
yayınevine de bağlanacağı, sa­
nat çevrelerinde bir rüzgâr gibi 
esti. Bu yaymeviyle anlaşma 
yapanlar arasında Orhan Ke­
mal de vardı... Yayınevi sahi­
binin Amerikalılarla sıkı ilişkisi 
kulağıma çalındı, sanırım 
amaç. Türk yazarlarını bir ba­
kıma denetim altına almaktı. 
Yayınevi, yazarın her türlü ya­
pıtını bol parayla alacak, ge­
reğindi yazarı maaşa bağlaya­
cak. ne var ki kitaplar isteme 
göre basılacak, tükenince yeni­
den sunulacaktı piyasaya! 
Dizgi araçları huna elverişli. 
Yapılan anlaşmalara göre, ya­
zar yapıtını başka bir yayı­
nevine asla veremeyecek!. Y'a- 
yınevi bir yapıtı iki bin adet
basabilir, yayar, sonra istek 
yok diye atar bir kenara. Bu, 
Türk yazın hayatı için kirli bir 
oyundu. (...) Orhan Kemal’i 
uyardım, ama o sözleşmeyi im­
zalamıştı! .. ” (Otyam, 284- 
28 ).
Orhan Kemal, 1,96ü-1966'da 
yazdığı birçok mektupta bu 
yayınevinden yakınır ve ro­
mancılıktan bıkıp usandığını 
yineleyip durur. (Otyam, 289- 
292, 314-317). Mektuplardan 
anlaşıldığına göre, bu yayınevi 
basacağı romanlara karşılık 
ona her ay 1.300 lira gönder­
meyi yükümlenmiş, biraz da 
öndelik vermiştir. Ancak, söz­
leşme koşullarına uymamakta­
dır. Müfettişler Müfettişi ro­
manı için 2.000 lira yazı hakkı 
ödenmesinin öngörüldüğünü de 
öğreniriz.
BİR PARANTEZ:
ASIK VEYSEL
1965yılına gelince bir paran­
tez açarak tarihimizde ilk kez 
bu tarihte Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nin özel bir ya­
sayla "Anadilimiz ve milli 
birliğimize yaptığı hizmetler­
den ötürü" Aşık Veysel'e aylık 
bağlanmasını öngördüğünü, 
bövlece hiçbir halk ozanına 
uygulanmayan bir işlemle Vey­
sel'in "az da olsa sefaletten 
kurtulduğunu" açıklamalıyız.
(Adnan Binyazar: Aşık Veysel, 
119731, 19)
YUVASINI YAPMAK...
1966 yılında uydurma bir ge­
rekçeyle tutuklanıp bir aydan 
fazla cezaevinde kalan Orhan 
Kemal, o yılın haziran ayında, 
sonradan aklanacağı bu 
"macera"dan dolayı ev değiş­
tirmek, her ay 250 yerine 425 
lira kira ödemek zorunda kalır. 
O tyam 'a bunu bild irirken, 
Suçlu romanının Çekoslovak­
ya’da radyo oyunu olarak 
oynanılması karşılığı, her ya­
yım için 100 dolar önerildiğini 
de yazar. (Otyam, 317-318),
Ertesi yılın haziranında ise 
72. Koğuş oyunundan gelen 
paralarla ev satın aldığını 
bildirmektedir: "Sana sevine­
ceğin daha önemli bir haber: 
Oyundan gelen paraları çarçur 
etmedim. M illiyet gaze te­
sindeki Halit Çapın’m Basın- 
köy’deki dairesine yatırdım. 
(...) Yılda bir oyun, geçimin 
kaba yanını fazlasıyla çıkarabi­
lir. Tek roman, ya da romanlar 
düşünüyorum." (Otyam, 354). 
İlerde, "İki yıldır, başka hiçbir 
yerden almadığım topluca pa­
rayı ordan almıştım. Yazdığım 
ve çokluk karşılığını alama­
dığım film senaryolarına baka­
rak AST’ın ödemesi ekstra 
ekstra, üç yıldız” diyecek (Ot­
yam, 405).
İki ay sonra enfarktüs geçi­
rip hastaneye yatan yazarımız 
yine parasız bir dönemindedir: 
"Hastaneden çıkmak, çıkabil­
mek için bin küsur liraya ihti­
yaç var. Bin lira civarındu da 
odun, kömür... Ivır zıvır der­
ken birüç, veya beş binm kapı­
sı...” (Otyam, 360).
KENDİ KİTABINI 
KENDİN BAS...
Orhan Kemal'in 23.2.1968 
günlü mektubunda, yeni bir 
denemeye giriştiğini öğreniriz. 
Adlarının baş harflerini taşıyan 
bir yayınevi kurmuş, kendi ki- 
taplarnı yayım lam aktadır: 
"O .K . yayınlarının İkincisi 
Grev, seveceğin bir kapakla 
yayınlandı. 300 sayfa. Kalınca 
bir cilt. Bunu, 72. Koğuş’un 
satılmış durumda olan yarı­
sının yaptığı kâr bastı. Ağnı- 
yacağın, kendi yazdıklarını 
kendin bastın mı zarar diye bir 
şey yok. Amma ne bileyim, bu 
herkes için kaide olabilir mi? 
Herkes derken, az LusMi isim 
yapmış, hayatı boyunca eğilip 
bükülmemişlikten, kancıklan- 
mamışlıktun söz etmek iste­
dim. Yani inandığı doğrular 
doğrultusunda yürümüş ve yü-
(,Sayfayı çeviriniz)
rümüşlüğü halkça anlaşılmış- 
lıktan söz ediyorum." (Otyam, 
376)
28.2.1968 günlü mektubun­
da “ Bende yeni bir hastalık- 
Tüberküloz varmış" diyen Or­
han Kemal, "'sahnelenmesi sü­
rüncemede kalan" Murtaza ile 
İstanbul ve Ankara'da oynan­
makta olan Kardeş Payı, 72. 
Koğuş ve Yalova Kaymakamı 
(İspinozlar) oyunlarından fazla 
telif hakkı gelmediğinden yakı­
nır. (Otyam. 378-379). Aynı yı­
lın Eylülünde gönderdiği 
mektupta ise Rıfat İlgaz'ın 
Hababam Sınıfı oyunundan 
185 bin lira kazanmış oldu­
ğunu yazarak "Ben neden ka­
zanmamayım? Ne için iyi kö­
tü bir araba almayayım? Kal­
dı ki, hem 72. Koğuş, hem 
de Yalova Kaymakamı ayrı 
ayrı bana bunıi sağlayabilir­
lerdi. Olmadı. Acemiliğime 
geldi, kontrol etmeyi tiyat­
ro sahiplerinin haysiyetine 
yediremedim, hokkanın altına 
gittim bir hayli. Bundan sonra 
ard düşüncelere paydos. 
İlgaz'ın yaptığı gibi, her geceki 
gişe hasılatını tesbit, not e t­
mek. Herkes insana enayi di­
yor ve gülüyor. Doğru mu, eğri 
mi?" diye sorar (Otyam, 400).
1968 yalı sonunda romancı­
mız bir yandan hastalıklarla 
uğraşmakta bir yandan da 
sonradan Üçkâğıtçı adıyla ya­
yımlanacak olan "Müfettişler 
M üfettişi'nin ikinci cild i“ ni 
yazmakta ve bu romanı için 2 
bin lira avans sağlamanın 
yolunu aramaktadır: "Geçen 
sefer, y-ani Müfettişler Müfeti-
şi'nin ilk cildini yazarken Nadir 
Nadi beyden 2000 avans rica 
etmiş ve almıştım. Bu seter de 
öyle bir şey yapamaz mıyız a- 
caba?" (Otyam. 407).
Ye Orhan Kemal ilk kez 
1970'de (ne yazık ki ölümünden 
bir buçuk ay önce. 17.4.1970 
günlü mektubunda) "kitapçılar 
Orhan Kemal'e iyi para veri­
yorlar" diyecek: “ Yeni
oyunum Kardeş Payı son şekli­
ni aldı. Ama tiyatroların yoz­
laştığı şu sıralarda sahnelemek 
niyetinde değilim. Kitapçılar 
Orhan Kemal'in kitaplarına iyi 
para veriyorlar. Ardıma düşen 
düşene... Remzi bile imana gel­
miş vaziyette. Vukuat Var’ı 
yeniden elden geçirdim, 400 
sayfa oldu pırıl pırıl. Yurda dö­
nüşte Hanımın Çiftliği de aynı 
şekilde elden geçecek. Bu se­
rinin dördüncü cildi Bir Raşka 
İnsan. Kaçak'tan sonraki dör­
düncü cilt'... Sıkı çalıştım. 
Elimdeki işleri tamamladım. 
Murtaza 2 bile elli daktilo 
sayfası tape edildi. Gelince sıkı 
bir çalışmayla evvel Allah..." 
(Otyam. 454-455).
Orhan Kemal, yurduna 
anc ak ölümsüzlük yolculuğuna 
çıkmak üzere dönebilecek 1970 
Haziranı başında...
SONUÇ
Bu araştırm a, yazarlığın 
"ekonomik sorun'unu ortaya 
koymaya amaçlıyordu. Çeşitli 
evrelerin genel görünümünü 
belirleyip birtakım örnekler ak­
tardıktan sonra ilk akla gelen
soru şu oluyor: Yazınımız,
ekonomik düzenin "marifet il­
tifata tabidir" kuralına karşın, 
önündeki bunca engeli nasıl 
aşabilmiş, örneğin dünya ede­
biyatında önemli yeri olan bir 
Yaşar Kemal'i nasıl yetiş- 
tirebilmiştir?
Pu sorunun ortaya getirdiği 
başka konular da var: 1952 ba­
şında yürürlüğe giren Fikir ve 
Sanat Eserleri Yasası, geride 
kalan yirmi sekiz yıla karşın 
hak sahiplerince bile tam an­
lamıyla işletilmemiştir. ö te  
yandan, yazarlık geleneğimizin 
oluşmasında süregelen "kültür 
keşmekeşi"nin önemli etkileri 
olduğu gözden kaçmamakta­
dır. Bireysel çabalarla içerik 
gelişimi sağlanırken, örgütlen­
meden yoksunluk ve altyapının 
üstyapıyı belirlemesi ilkesi 
uyarınca "yazar haklan” hep 
askıda kalmıştır. Bunun bir 
sonucu olarak "gemisini kurta­
ran kaptan" anlayışı egemen 
olmuş, kimbilir nice gemiler 
batıp gitmiştir...
Ancak içinde yaşadığımız 
1970’li yıllarda, 1961 Anayasa­
sından sonraki toplum sal 
bilinçlenme ve gelişim doğrul­
tusunda hiçbir devlet desteği 
olmadan (dizideki örneklerin 
tümünde görüldüğü gibi devle­
tin  olanaklarını ellerinde 
bulunduran iktidarlar destek 
ya da yardımı yalnızca kendile­
riyle özdeşleşen ya da iyi geçi­
nen yazarlara vermişlerdir.) 
halkın kendi yazarlarına 
“yazarlık mesleği” ile geçimle­
rini sağlayacak ölçüde ügi duy­
duğu bir evreye ilk adımın atıl­
dığına tanık oluyoruz. Bugün 
birkaç romancımızın yalnızca 
kitaplarının geliriyle geçinebil- 
diklerini, kimi köşe yazarları­
nın ikinci bir meslek edinmeden 
y a z a r l ı k l a  y a ş a m l a r ı n ı  
kazanabüdiklerini biliyoruz. 
Bu küçümsenecek bir gelişme 
değildir ama, hiç kuşkusuz, 
yeterli de sayılamaz. Bugün de 
yüzlerce yazar geçimlerini ikin­
ci bir meslekten sağlamak­
tadır.
Yirmi yıl önce bu soruna 
değinerek "kalem sahiplerini 
korumak pek o kadar güç 
değildir diyen bir yazarlar bir­
liği hâlâ bir hayal olarak 
görünüyor,” yargısına varan 
(Dost, Nisan 1959) Dr. İlhan 
Başgöz'ün 'h ay a l’i gerçeğe 
dönüşmüş, yazarlarımız bir 
sendika çatısı altında toplan­
mışlardır. Yazarların dileği, 
Başgöz'ün öngördüğü gibi, 
sendikalarının daha da güç­
lenerek "gazetelere, kitapçıla­
ra, dergilere yazıları tek elden 
dağıtan, fiyatı kendisi tayin 
eden, yazarın bugünü ve gele­
ceği için güvenlik tedbirlerini 
kendisi arayıp gerçekleştiren, 
devlet babanın karşısına geçip 
say ılan  yüzleri geçmeyen 
kalem sahiplerini koruyan" bir 
örgüt durumuna gelmesidir.
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